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'I'BE WEATIII!iR
"
Yesterday's Temperatures
, MaR- + 8°C. Minimum -5 C.
Sun'·sets today at 5.32 pm.
Swi~rrses tomorrow at 6.38 a.m.
TomorroW's QIUleok:'-Clear
-Forecast by.~ Authority
. . " .... ' PiWE:M Z~....:.:..-;...:::.~...:..,.;~--.::.~...:.....-:----:-~~-..-~-:.'lK~A~BlliiUL, SATURDAY, ~~trAlh~.·l~,:l965,'cDALV?~, 13:43~,S.H.?·, ';. -~" .'.• _ "UVOLT~::"S~9'"g~~tsPolitftal,RoyQtJfiidfeMe': ,'- U1~cJi1t~Proposes'2.7~Nation .' _"
Settlement Replace, ~i'i~~ry th~~~~~l~:=crf;~~ :,~G'bup'~~~a~ti~,e,~~~IC'~~~,_~.~',:.
. , h· t A·_ e ,. ':~~~~~~~~~~~;n:.-·:Of,UNi:Coilsfitut;o"'cll,Q;i~.i,s',' ,:cConflict In.Sout 'eas, ~I~ . nouncein~t 'ma~e bY"th~ pep~~ : '(', " UNiTED 'NATioli~.."":New-~i:~rk.; FeIJpw'j.,li, ,tBt:~ter).--='
',' UN~ "NATIONS New York,- February 13,.- ,menf-' of Ro~al Prot~col, ' " ,:, ' 'i'hant 'the'Seerewr-Gen~:SUResteltY~r4a1&JjAf a z..1- ,.-
UTJiant th-e u.N.I~retary-Genei-aI ap~.'y~day ,::; , , Dr: Abdu"'Zahi~, ~ep~ty pri~e' , Unati~' ~IlP<~' ~iishecUo UDd~.Dc::iti3:~:-~, "
restraint by all parties in the Vietnam crlsis and re~ _ 'Minister-'~ Mfu.Ste,r:',or Pu~liC' ' se~em~t of ftl~~,~~.~~~ialan~.c~t:ttati ~ _,'. '., ,
his belief that a politIcal settlement must replace military jlC H~ltli;'MohaIn¢a,a-Hu~mM~,. ~,ly reliable· sources ~d: .. , '"c.r .' ,",.' • ~ . -.~'J,'~. '_
tlon. I ., Minister of Mines an~'?iaustries; . Bis' propOsal that. the .' ,gI'QtlP , ??servet:s- he~e _~ ~ CO,t;np~rlll~ . . '- 'In a statement read to reporters gressiona~ party was supportmg Nour,Ahamad Eteri1a!:Ji,' :Amhas-< 'slioiJld comprise.the Bigc,foUI',po- 'aune~ a.l,br~~g-~ e,ast .",.:s~ _ ._he said he, was conscious of the tile Pres!dent. • 'sador.-designate to Karachi; Abdul weI'S, and representatives- gf,_ all ov~'com~ltlon. of: :' !!-~ot1a
course ''Of 99 of the Charter". but President Johi1son.~ rece1ved. Kaiim Hakimi, q<>vem?r,~of:H~ ,geographic. regions was~~USSE!\i ting,c~t!ee: ~, ", " "_'
he gave no hint that he might lay the Indian governm:nt s pro~al ::'rat,·. Mcihammad " M~ ,Sh~, 'by' representative,s 'oj ~ ~~, ,!~_. 'Brl,taiD,_ the Umted.~ ,S~t~_ .
.the Viefu,am problem before the ~at he meet. SOVle~. Pr~er Deputy Minister of "Justice;:I;>;. riOlls .regions. in':cl~d"dOOr_~ ~d some ,other. ,western ",~tlilis, _,
Alexei Kosy:gm' to discuss ,~e. Abdul 'G.b8!our Rawan Farhadi; '~sions. , ":' _ ~"~ . prefer ,the 1:o.~ttee i? '':'"'' , e.
seAcunt':e Cp~':~~ time, it .. is not Vietnam situation, t~e,Amencan. Direcfor.Genei'aLo£.ol'olj:ti,ca,J. AiI-, Th:e'plan waS'interpr.ete~ .,b~ .e:Xisting'21~tio~,wo~gc:;~up,
Iild State Depar.tment saJ.g yesterday. all-s·in., the Foreign:~;'$.!l- _' -. '. , headed by ~l~ena:sChit!! =on,
possible for me to say, what wo Americans Killed_ adullah-' GhousC Charge d'Affaires., 'B" 'be' '8-'-' ;.,::'..:1 ' ", Adebo, wolle U~.an~ ~st, ~ . ~ ,
'be the best means of discussing A Reuter d:sp~tch nom T~kyo Af;''''an Elnb~,in-:pakistan,Hl\.-, 9m, _~_ qnilU~~n:, 'I EU~l?pe~ states ~avour-~~t~,es-', :
this serious situation in an afrttos- quotes the VIet.Cong gue~~ fiz~· Khial .DireCfor- q~!Deral, ',. ' '.-~- " . .' h ~ . ,tablishment. of ~ f~tion_~" ,'_~~~~a:,?nW~~nt~~id, peaceful as sa~g ,th.ey killedl' 55 ~e~, DepartmenLof--Music, '. Ra.dio,Af- , ReInforces SOnt . jFAO. Ex~rt sees ~ . '
"But I' do feel strongly that cans, IOcluding two g~',1el'a '" ghanistan~ sons·.of the __ lite -Mo-:. _. _ <'.- ,__ ,_::' _ ' , :." .-: '._:~~~:~it~en f~~~:ge fOili~ '~:1~~~;~a:e~u~ ~~ ~~,l ~~~T~~~irr;cli~ ~=~r;~: .~~~~~~:~r~~~ :~,7c.-~ ~~~~'~fo~ ~Wo~!~;
UN, of shifting tlte quest for a The agency, quoting ·the n~w~ '. " -- -- ~' . SAIGON,. Feb, 13,' ,a!euter).---:~ ~N t J ' t'DeIlTiee''s '
solution away from .the field of service of lhe national. liberati?n, 'new'fighters,.bomber, squadron, ~s '. 0 _ US ,l1L" , "'_ . :..battle to the conference table", f th V t Pr'eminr SU'p'nnr'ts . einf "'''ath Vietnam s ' , ' _
"'-ggests Dialogue front; Po1ilical organ 0 e , Ie K< . ,:t'!-U' , ~..:, soon. to:r oree "" ,.' ,I , 'F b:' i:r-Afgha~ista'D '
<7U b li Cong, said other officers. !?~~ '._', . ,Air Force which ':O-as QOl:flb~ 'ta:-. " KABUL, , ~ .: . . ;ft"~- . whO
"rn: this connection. I e eve by bomb blasts !it the J!l1SSt,on Cair"o" Re'solu'·'tj·ori 'ge~_in ,Not1h .vle~am_tw!~ 1Il ~ho1ild~ tram,. ~c~th-the"_ ;.
that arrangementS shouJ.d be de- headquarters on January ~ m- " 'the:past,fi~e oaYS"alJ,S, militl!!Y' ,woul,d w,ork pr~c~callY::~imical'_V
ised under whidI a dialogue cluded 15 rankm'g from Lteute- - " , " ..~:c- snnkesman- here','.~~;d yest"erda"', , farmers and teacli, tllem L 'r'e-
could take ~lace betw~en .the n.ant to Colonel. on Viet~m,lssIip . ~The Air For<=:e'';' prese~t"has' methods ?f f~g, noted a ..'
pnncipal parties with a Vlew, French President Char!es ,de, four sq'uadron" J!oJ11ir!aHy-,pf 24 present~~v.4; of the. ~rl~ F~
among others, to' preparing the Gaulle's proposal that a confer- .KABUL; Feb.,l3':<-: The- Prim~ planes each liut"they are }IDd~l: and Agricult1U'e_Or~~)Sati.9~, _
ground for wider and more formal ence be call.ed, to settle the Vi~t- Minister, nr:'Mohaniln'ad, YoUSUf., strength' aJi4 total onlY' 80: Plan,es: D,G., K~el who IS-, ~ere- or.a '
discussions. nam crisis !\as called ~ortn few told the, Chines ,p'eopte's; Repl;l~ . The spokesman '~d:the.mcrease sli,ort VlSlt ~old, ~ ~t~that-.~
"Meanwhile, I would like t{), positive echOes so far, blic:s Ambassador.in:Kabul T!JI'S-, 'had been.fiXed before the N~ ,the-~ev~o~g~un~e:st e.y~':1
appeal.most earnestly to all par- that was the view in French day that the;AfghaJi GOvernrnent ,Vietnam air .strikes"b1!t ,tile- pro-. are' l1'!.0re mt!!I'ested _~ .a~>
ties .concerned for the utmost reds,s- diplomatic Circles in Paris yes.ter-, once again, ,~e~ the,_resolu~ .cess ~ftralni.ng new pilOts anci~ac- degr.e:es- ~ather, ti!an ·.ln~ ,pract~c~
traint III both. deeds and wor. day, . ' 'Han of the-.CafrO~:,'<:Onference'o~ quiring new aircraft' miglit::' be' ,work. " " " _: =,.' _., ,~_:_
and I would urge them ~ refrain I Only India has come out offiCIal- VietIl.am· and other' partS"Of 'Iji~ speeded up. ", " _~ . ~ " It>,woUl~, D:0t be nght if~ '.
frOID any new a~cs which may Iy in favour of de Gaulle's, s~~_· China, " . \.:;.;;:__ ::' '_~; ,:'~ . ~All,Americ~ W~e ~_~h~ tr~d be<:~.more.POPu!3;r; ~~".,_. ~.~' _
leaii .to a~ escalatIOn of the pre- eshon that a neW 'Ind~China An 'official of :tbe;.-'~'.of. cOIifitied': to', base .at __D~ ~aD:g,., ca~ ~9 dev.w>pment, Pl!rti~., ',', ,
sent conflict, an~ to the. ag~rav~- ~onference modeled after t,be 1954 ,'Foreign"Affairs_said_~~~;:tlle 'wher~' the' U.S'.-~-airCraft nuS".- ly ,agncultt:U'al dev~op~ent;~\Vill' _: .'
hon of a, sltu~tlOn which IS a - Geneva talkS be called, Chinese .ArltDllSS!Ig.~prE¥nt~ to sUe, Iijttalion , armed: wit!I. Hawk, /fie ~ccon:tP~~ unless, the-~~g "
ready very ser~ous., But B1:irnin-togeth'er Wlth the the Prime Miriister 1$ goyern-- grotJiid-to-air ro~ets~ haYE}:" '~ug. f.o~, ~e ~ to ~~ p1'\ctica~
"I ~ake t~1S appeal most ear. Soviet Union co'cltairmen of .the ment's_statelpent-of Feb_.,9 on t!te in, prepared' for .comba,t:, . _' . w?rk.In varIOUS tecliill~ ficl~,~
nes.tly m th~ Illterest of the ~ac~ Geneva Conferenc~has failed recent happenings .in. Vietnarm . , 'K: lind liatt!e~was:: fOJ.1ght'.~e~- -~el_and-DI'.- F. ~d;'lo~~~ ,
and well~belllg of the people 0 to act on de Gaulle's pr?PDSa).. . - , . '- ,'_ teiday oilly<lZ ~,es ~Uth .of.,Da, s~~:sev~ ,days::m: ~~ • ..' " .Viet~;un and pf the world at, The Bntish embassy ~ . Pans Dr. Yousuf told 'the.Chinese eIl- Nang, and 42: w:till.-armed:gu~ tan ,UlSpec~~~O,'-,~~fiVlties:
large. .. • • denied yesterday that Bnta!'il w~ voy th'e Foreign '~~,officiaJ were lillle9," " ,_ ~ ,~ '~eL~d ~ IS~n~.,
At the beglllmng of the staL~ considering laying down, Its .cc>- add~, th;lt Afghanistan~ stand is- ·"Aooy.t 600 heliCQ)lters-bgrne: ma-_ t6 draw JP some ~cu!~E;
ment, the secretaJ?'-Gener~1 sal chairmansh~ of the Indo-C~a that of the,Cairo non-aligned con- '.Tines 3,nd r.angers.went out aft~. ~es: .!or mstan~~ con.tiIiU.~ .
he was "greatly dl~turbed' ,over conference. . : ference. whiCh'appeai~d ~r. ~ ~a- an' estimated battalion ot gueri,l-. IS an. accepted fact. that- tJIe-
the recent even~ m Southeast But the embassy sPo!tes~an,ad- ceful solution., of ::ilie.,que:stion of las reported 'dug'~ I).ear the b~e,' ~ul~be,~ for~wh~"and o!h-'
Asia, and p~lcul~rly ~Y ~he ded that Britain does not constd!!r IndO:-Chj.na, . reconvening o! =_th~ The South Vietnam Armed, ~or~ er foo~ grams ~llltl~,anon.< Enough. ,
"seriously dete~oratlllg SItuatIon the present time as suitaBle for 1954 Geneva conferen~:_and aV!li~ ces'Ministry said 23 giieI:jl1as were attentio~ has not been ,~.yet to, ': "
in Vietnam", . an initiative on a coriference. , dance .of;Widening the' confronta- killed and three- capt!ued"Th~-'r,st~~k k~ping.lf partS of,th~,~- ,.~e feared the ,dangerous POSS\- An AP despatc~ £.rom. New tion and~inilitary actions t~ere., day m'Yinh: Binh, provmc:,:in ac-: try ,,!~Ich.e;annotbe---~~OIIU-.. _ 0 .' .:'
billty of escalatton because If Yor.)l: said US policy In VIetnam . Bon in which nine'govemment,so1- cally. ,for. :wheaLan.a. othelt ,food, , , '.-. "
sucli II situati?n got out of control came under sharp attack, Thu1'&' P;- Mi '. te ',' ",- . diers. were killea.~m: 9ther opera- produ,cti0Il' ,ar~ used fo~,' .~attl~\;: , ',",1t would obVlously pose the gra- day night in protest .rallies., at nme DIS r,:- tions Thursday 13 gueri1ljls. w~_e ,breeding, and st~ck)~~p~IS .en-, ~ve~t threat to the peace of the two of Ariterica's maJor Umver-', .,' _ -.'.• ' ;, , "killed and nine cal?tur~.'TWo -co?!,aged, ~ore..-d~ra}JIe results -:.
world." - . sities. , Yousuf To ,VISit : . men' in a, government jeep"" were can be acliieved, 4nunatpr~u~,_,
' 'tl' Thanfs esseIl~lalIy cauttous In Berkeley, Califo~nia,. nearly ",. _ . ' "'." _ ~~ -killed'·when it lilt a m!ne, . can bring:~orC'.~oney~~.Jhe faI":-
response ,to the CriSIS was seen b-y 25"0 Universiti of Cahform~, ~tu- USSR T.,;;: A '.}: .',._ The (Nortft)''Viefuam Ne,ws Ag~ m~~ Ulan :agn~u1tiJ!al. produ~;,?ip!om~tJc observe~s as a further dents, most of them conscnptton- . HI prt ~, - ,: :eney,said Friday th.af..22;Atn
e
rkan Kunme~ who b~s li~n. Y"~~..
mdication. of :ne ~mportance of age men, ~arched o~ th~ Ber- , ',Feb 13''::'''>rhe Soviet- airCraft.had hee
ll
Shl?rdown lip.?' for th~, l~t t~lrteen' ye~ W1~h
the UN m SItuations where the keley selectIve servIce office ,KAB1JL, -'h' '. :t d th Prme' several others damaged, in- the all' FAO. said, ' .. ' ,.: .'interest~of the tWl? grea~ powers, protesting ,the acceleration of US go!~~e~ ~1~V1 ~ . d'~o~uf raids" '. '. ' ." ," _,' " 'f 'J.Gmm~1 iIi: a partTg1yen~~~:..
the'US and he ~Vlet Umon came effotrs in Vietnam, .' .' ~ster,. ri ' l? '~be Soviet ~Ba:mjyanCainpaign T&.EDd honour- bY'~~.K Pe,y,~~~~,mto sharp conflict. They presented a petition to to pay a 5:ta e ,Vl~1 . , , .. '_I ' _, _ , _" of F .A.O, m Af~ _at,~_ "
A resolution acceptable to Ame- board workers bearing 108 signa- 't!ruon, .-, ' " , ,-- _ Lewrsy ~es:Pro~:: bel' Restaurant noted the: ~e~-
rica would probably be vetoed by tures declaring "our refusal ',to . The M"lOlStry of Forel~ !'!f~~ '-XABUL"Fe!>.:-,13.-"'Tlie prelinn~ ment of'~~T~~ af "-
the Sovi~t Union while on that fight against the people of Vi~t- tol~ B~khtar .that ,~he_~hVl.ta~o=.:-,nary'stages of the .~~~ai,gn, ,to the, MinistrY -.of Agri~,ture. ~'
tl;ie Sovie~ f!1voure~ would .on nam". . . whic.n,~as,..~~eJl~.e WI '~e' eradic~te,~lepo~, whloo,,!!!arted,: an· impoitant role:, ar:(t~t Sli?illd
past expeIlence, fall to r~ce~ve At Yale Universtty m New l!a- slJ!~! "!as,con~,ey~.:1;e_ SoViet "last year.m Barmyan pro!1nce.~ be,~el}~.~~a~-
the required se~en-v-ote maJorlo/. ven, Connecticut, 500 students MInISter l~t .\VeX: buI':& ei:F, the Il~p~~t of". Comnm~, tural,f$lni1~ in,~O' w~,~ver•.. ,
A usuaily rehable source ~Id heard law professor Charles A. Ambass:a,aor, m a "--;g,, " able Dlseases'Co.n:tI:6I,.ljave)?eE!O, -sal,and conditions m,each COUD!!y " ;
the Secretary-General had i~dica- Reich declare tb.!lt US poli~y ~tonov:., .., ' ,~ :- Mte .. comple!ed..' _ '_,' _ '':'~'' reqUire §ep~ate stu~- neC2ssi- , , "
ted privately yesterday h~ b~ "would be wron~ n? matt~r what, TI;.e VlS~t 15 :e~c~~~~a1ft,. of ~c.co~din~ to ~. report -by ·'the. t~~? .iniJe~d~t.eIa~ate orga- _.
lief that there was no pornt m OUF motives, obJecttves OF purpo- pla~ dU!mg th~ sec 'nuss10n which VlSlte~ ~~ ,_pr<: msatiDns. '~...:' '__ ,
raising t~e issue in .the UN and, ses", " Apnl,~s year. ' . vince.:'.Dr. - ¥or4lza S,aYe"di.,-DI-, , ','
therefore, the best course was to . _<, ' . ' ~ Tector-General of the ,department; ::Kab;d"seh~ls~O, E6~1i:,._a~et~~ ~~si~:rde G~~z:n~ Soviet Scientist P~opcose$ :" :~' , :~lie~t.~oY~~~~:;~th~a:~:;, '2;oo«rM~~:~ns ~~~,' :
lIndia'.s PI1ime Minister, Shastn ' • A > e "-U •.~ " -, -,' lepr~'P.atients, !S' i~e,_~re-; ,~f KABUL;. Feb" 13,~e, thou:-:
had proPQSed. World Drive·. gamst nunger· , ~'1 the'pr:oblem." ' ~o..-.' ..sand and~t,-hun~ gr~Quates ",.
"Johnson's Statement , . ~ _' ,',-:',' ': ~ Eighty.patlents·therehavebeen ,from the,~' _p~,~ools,_ '.:,'
Meanwhile Senat{)r ,Everett ,Dl- UNITED NATIONS. New York< Feb~ l,3, ~ter).-, ::; enr<;Jlleo--f9r. treatment :b! ~ the
1
of ~abul . CJ~ ~ve-~ a.~d~-
rksen; senate Republican leader, A: tOp Soviet scientist has ,proposed a co~eemd >wo~~-'!i~e proVincial ~e~·~Partmen~." 'eertifi~tes sm~ th~ e~d_ ?f thIS .
quoted President Jo~n here as "drive against povem. disease andh~ and sugg~~he;, . Dr. MO,naza ~<L !he"~1nlSfI:y .year'~ ~~ ~xammat~ ...'
sayinl/; that in the. Vietnam war tlon of an international year ofprelJ'.l'atioD for ~a~', of Hea,Ith· is con~med,abOut ~e _ It: :IS. ~~.te~ fh!it ,3,~ stu-.
"we are goipg to gIVe as .good ~s designa . 'onaI' CO::O ation ',Year, ]le, sug- spread, ~f the_~ases'~m thi,s de~tS ~l.be • 'l1dmitt~i:Lm the
we take" .but that Amenca Will ment. ., . . ested tb~statesnien itnd- Wli- area to" o,ther' pans 'pi" !he, co.un- bOys?- ,Prtm¥Y,> schools' Of- K~bu!
not bomb Hanoi "as of now". P.r?f.essor .Mlldial~ D. ,MIl1io~- \i ns take' a: lei1£'; out or th~ ,try and,is contacfiPg,'the~_,World citY.~e~-year..Th~Qtal ~bet
The sena!OI' to~d a pre!? con- shC~lkov, Vlce-PresId~nt of t~d ~Iootof i;cientists who achieved. ,'Heal~:~ganisation ~that~ lie~-:' of:~~udents e~oll,~ m Ute .nex.tference, in IllinOIS last mght he SOVlet ,Academy of Sc~~ces; satd success wh'en'they soUght: b01d~ tel', ,ways 'of trea~ent~, can _be ,schoolcs,yeaz:. Will :e:a.ch ?6,g:" al
spoke to the President by tele- last llIgh~ that co-eX1s~nce an, lutions to"their P1'oblems"~"in fotmii ,_. "_ '" '," '. " , ".f\Jtm~d Shab.,Director . ner
phone after US planes m~de a co-operatlOn we~e ihe ~y POSS1- : atnio h~e, of cq-DperatioD. . =- . ' ,_" - 'I of. Kab~,qiy' Schools. sal~ th~t"
retaliatory raid on North VI,etnam ,hIe. form o~. eXistence m the S; , t d Of~'nmity"" .,~, ~ _: '. ellinfnate. nunger fr~m Olll' planet, 2~OOO stu~ents were:$~~g .m,
Thursday. The Senator sald he len~ifi~ ag,e on o~ small plim~., ~,e~2oth ear of,tfie,eJtistence' .and'world-,science,must.-make a 28'
sch?Ols m th,e-:cap1t~tP:is:year: ,personally thought "we shotild Delivermg, the s~<fe o.f,~ser;:., .. f~ Unitei'NatiOns shoUld mark" 'majof contribJition, to, this,~rt''', ft. is e~cted th.at." t\¥9 new
give more ihan we are ~aking" of IbeclyturHa-esllm theIdn..n~ternati_" :iie start of an {)rgaliised i!ffQtt to- . he ,~d.' ' ~ --.' ~~. ..' t,sch~ls WIll: be oP.eJ;~ nex'~l4:. 1He added the Repubhcan con- sem . ,mar .. _, . " _. • • " _ ,
• .~ - = .--.-" ~ -.
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FEBRUARy 11, 1965
Take
,your
:Photos
~tdth
,
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• . I
.Please -Write'
, Car For Sale
1962 Opel Rekord 1700
FOUR DOORS, Caravan Spr.
ings, seat covers etc:,
Customs' unpaid,
, v
Contact Telephone No. 23309,
or P.O. BOx 233 .
1961 F14 t 1100 customs qnpaid -- ,
for sale to the bes.t offer,
Contact: ',Tariq Al-Khayat
Tel: 20976 be~ween 9-1
Police :'Opened fire on demons,
trators laSt night at Manapari
'railway station" it was offici!llly
learned.' ,
Ari unconfitined report said one
boy \vas killed." .'
The de!!ll?hstr<itors were ,repo~t­
ed ~o ,ha~e virtutilly. sei,zed the
statton and prevented railwaymen
from using ,the telephone, !
Congo Government Tries
Izvestia Correspondent
MOSCOW, Feb. 11,- (Reuterl.-
The tnal of NfkCJ,lal Khokhlov.
Izvestia correspondent. who was
arrested last month, opened be-
hllld, closed doors in LeOilOldville
Sunday. the Soviet 'News Agency
.Tass reported 10 'a dispatch from
Brazzaville.
Tass said even members of the
Czechoslovak emba6sy, which now lVII'S. Hilda Luise' and Karin ~
represents Soviet interests 10 the Elizabeth like to find ,th'ree gent-
Congo. were not adniitted to the lemen whom they met in tbe
courtroome . ,
Xh khl . " I White .Beer Inn. London, in July.'
t ,0 ov was charged Wlh I The gentlemep~ wez:e on a holi-
s ayrng III the Con~o .11I~gany ~nd day. Hilda remembers only :two
writing articles dIrected agalIlst names: Mohammad and Abdul:.
the Congolese government. ,She 'likes to receive .reply to this
But the prosecutor wa.~ force\! tldd. Please wnte:
to drop the first charge ,?ecause Mrs, Hilda Luise Gale _,
of ItS patent absurdity, ,the 20 Peverit Road,
ag;nc
y
said, Bolsover Nr. Chesferfi!!ld,
,he hearmg was due to con~ Derbyshire England.
tmue Monday, Tass added .' , ' ,
Anti-Hindi Riots
Kill 21, IJ:ljure 40
In South India'
MADRAS, Feb, 11, (Reuter)-
Twenty one people were killea
and about 60 mjured yesterday ir,
violent notmg against the adop-
tion of HindJ as Indta's official lan-
guage. according to reports reach-
ing here.
The I'eports .said 10 people were
killed when poliCe ope,ned fire
last night at Ktimar-apaIayam on
the: Cauvery River, about 55 niiles
from here
. .
They said th~ firing broke out
after a crowd of 10,000 had attack-
ed a textile mill and a police sta-
tion.
Frenzied crowds earlier burned
two police officers to death' and
injured 20,
Poli<:e Opened' tire on rioters in
sever.a,I towns in ~adras today
and .~Ined another nine people.
,Poll.ce Opened fire ni.Qe times in
SIll; dIfferent place:s during theday.
KABUL TIMES
. ,
Mo~and Heads 'Study On
Agpcultiiral Statistics
KABUL, Feb. 11.-A 'group of
local anq. foreign exper.ts from
the Ministries 1)f ,P,!anning· and
A.grieulture headed by Fazil Ra-
hrm Momand, acttng 'President
of t~,e Boqrd of Planning ;n the
Mmlstry of. Agrictilture, left> for
Jalalabad Monday 'to conduct a
preliminary survey of agricultu-
ral statistICS on an experimental
basis~
:
.'
Ayub Opens MrO-:A:sian
Seminar, On Culture '
UHORE,- .Feb: 11; (Reuter)
President ~yub Khan last, nIght
told delegates from,iB AfrO-Asian
countries here that, Pakistan
hoped -the United' Nations would
-be saved to pursue more effectiv~
ely its obje<;tives of rnaintainmg
world peace ,ana, goodwill. .
He was formally openinn- ail
Afr{)-Asian seminar on art, Ii (era,
ture and culture organised by
the Pakistan ThInkers Forum,'
Countries taking part in . the
seminar are, Afghamstan, . Iran
,the Philippines Syria Indone~ T' '
sia, Tu.rkey, Ke~ya, Ghana the he group met Dr, Mohammad
Untted Arab ,Republic" india. Orne~, the governor .of -Nangarhar ;
- provmce, and ell;changed views onSal;lQi Araol8,_the. Su~, Jordan. ItS w.ork programme. Later, a
Chma, Ce;ylon, ThaIland and committee Was appointed to co-
Nepal. t operate with the group.
'.'
,
"
"
..-----,--::~:-----.,.-''-'-'-,~''---',- -'-,-~'---""'-,-..:....--:-~--'---- ---,. ---'--~--'---.,....---'--~"'----,,~---.....,..-:----:--~
UAR P#imeMinisterThreatens Home NewsInBrief Schools Use 'Newly~Prepared.,
,To Cut Relations With, Bonn m~~ ~;~'~;~d~: :~=; Mohth, Science CurriculumIf More"A'r'm~s G'" -ro' Isro'ef Gener.al of. the. Malaria Eradicat- . . KABUL F b1'n~~ lLv'. I mg Department, who had gone . .' e '-_"'. _.
-, ,to Delhi under a WHO program- ~ Department of SCIence and Mathematics of the IJIstitute
. . LONDON, February ll, (Reuter).- me, returned to Kabul yesterday, of Education has prepared a new science 'iu1d mathematics
pRIME Minister Aly Sabry said laSt riight that the Um'ted ,- curriculum for sch0o)s,'according to Abdul Gha1ror Ghaznawi, .
Arab Republic would se\,er relations with ' West Germany if KABUL. ~Feb. 11.-Abdul Qud- the chief of the d~pattmen~., .. .'
the Bonn governnIent did not "take- practical steps" to stop sup- dus,' an offiCial of the Afghan'.All' The curriculum is based on the The Department. of SCience, he
plying arms -and military equipment to I~raeI. Authonty, left [or 'the United results of a survey of science and, added, consIsts of four fqreign ell;-
AR St~tes Tue~iiay to ,study central, mathematics teaching, acadenuc experts from the Columbia .teamSabry was addreSSing the 11 'I rec,el}t ~eve19pments In relations heatmg under tlje USAID scho- standards of the' teachers of these and, eight, Afghan ell;perts.Nallonal Assembly In Cmro. ac- ,\;11h West Ger any. I h
cording to 'Cairo RadIO, These relatIons have h'en aI'S Ip programme. '1 subjects and the use of laborato- 'The qepartment has provided la,
The Prime MIlllster was add,. sJrained recently over the arms ". nes set up In schools. • bortary equipment of the· value ofA KABU~, Feb. 11.-A s.emmar The new curriculum provides $ 10,000 .to the Kabul' Teachers',reS5lng'a session of the-- U R Na- issue ,and also 9.ver the forthcom- f th t f It '
tlOnal Assembly caned to cOIlSider. Ing' VlSlt to UAR of. the' East or, e,promo Ion 0 agncu ure for teaclllng science ang mallie:- 'l't~ing Gollege through the co-
' . 'German leader, Herr Walter Vi- ,was opened on Wednesday by matics through modem metbods oP!lration of the Columbia team.
bncht. . , the Director General of the Ope- and IS m line With present day 'Provision of scienCe books is
,Afghanisan~S 1'!'ew Sabry saia. according to C:liw rations Office of the Rural Deve, educatIOnal reqUirements. The- one of· the otlter responsibilities of
. ., , RadIO, that the West German de- lopment Department. new programme, qhaznawl said, the: department, Ghaznawi said.Men Are SerIOUS I "C!sion was' made yesterday 'ISmore practical aI'.d the students So far books fl:>r- general science,
"The nevi attitude IS based on The Du:ector Gen.eral, Moham, can learn the subjects taught in a ,chemistry, biology, 'physics and'
':--I E ' .. t ·jJTIutual mterests and reciprocal' ~d Azun Zera, said IP.. an open- short tune., ' g~ology have be~n • pre£¥ed for~ays ,COnOmlS 'ITJendshlp- between the Arab and' rng statement that the purpose of The survey, which preceded the dlf!erent ~-ades. .
' ,... t·" h'd the sermnar ·was for the partlCl- clrawmg uo of the curnculwn IAT THE CINEM.lKABUL Feb. 11-The new'lll~n 0~~atAW IO~, e, ~~ 'w t pants to hear reports from officers was carned out m the schools of A
ID Afgnamstan \'. ho "have brought 'I Ge e • t ':o~ expec~e 1 t e~ engaged in vanous rural develop- Kabul and of Ghazni Kandah;u. , .'.
abOUt the lateSt reforms.ill the J "brn;:-n~ uJ°d·,at e ~~ac ~at s <:;ps ment projects m order to m~ an Helmimd Farah He~at Faryab' PARK ,CINEMA: "',
country are senoUs and want' io! ~\ Ie \\~h ." s Of t ,e e ~nor.]-I assessment, pf the aegree of suc- Baghlan; 'Balkh 'Parwan' NanEar' A~, 4-307. and'9 p.m, Frenchaccomplts~ ." nat they say, ,,'lites , t~~~ ~eir ~~~ ~~i:n:~~, ~n res> cess 6f the project~ and to study hal', I:;aghman ~d Pakhtitl pro~ firm, ;i;h fam,ous' st!1rring Corr-
Ihe Econorrust of London j 'H t Id h Il" ,-- J collectively the problems of agn- vinces nne a;;chand. Antoille Boursel-
In a recel't issue the,magazme~ e 1 0 ~f assem Y I ~:"e Cl.llluraI extenSIOn III community j Gha~aW1 added that a number llar 'Dorothee: Blank. Micli~l Le-
earned an· article 'enthled "Ka- o~~e;;es.; . G se.v:r f r~tsa.rlon.~ . d~elopment areas.' 1 of science SUpeI'Vlsers have been gKrand. ""bul's New l\'Ien'~ by ItS 'SPecialj \\1 , ,es e~ma y I I .. ~ov I ' ABUL.CINEMA:
corr'es onden who visited Af ha, emment: does not !ake practlcd, The seminar 'intended to diS' sent to, Jalalabad to. mtroduce and At 1-30 4; and 6-30 Pakistani
Pt. ' " g steps to stop supplYlllg arms and , , , " I apply the new curnculum. Super- film' BAGIlAWAT AND ONE
Olstan a fev.:' weeks ago, It was militarv equipment to 'Israel cu:,s mt ehnans al°
f ~ro~ldlllg fact!itu:s Ivisors \\'Ill be sent to Kandahar :H&<\1tTH AND HUNDRED Rn,
IHuslrat.:d ~nth a pho~ograpb of "\'Ih~tever happens. we sh,,]!.aJ?u, ~ec IC.; equipment needed. too ' 'MANEES:' v-
HI<; MaJesry the King l\1oham- be watching future deve!opmei1ts d!1rm;; th~ T'••xt Afghan year and I Referrmg to other activilies of 'CLASS)' _
mad Z~lr a'nd'a map of ?\fgha, cO'lsely", ',:0 facIlitate the agricultural train- the department, Ghazl'.Iiwi men- FIED.
ms.tan . " '., , mg pro~am~e. The Dtrector,Ge· r tlOned eIght sCience teachlllg in ",
. Afgharust~ . said tne article, Cabinet Council l\'[eets neral expreSsed the hope, that the 'workshops had been held by the ADVTS
'IS a developmg moderr, state "The, semmar would prove useful m the ' department SInCe last year m Ka- .,'
development is not . exclusively' To Dis~uss"Electoral Law ~romotton of agricultural exten-; bul Kandahar and Jalalabad The l
econOmic. 'Afghan leaders, lea by KABUL. Feb:-11."'7tl'. yesterday's sron programmes to be undertaken Iwo;kShoos last from'two to' mne 1 Wanted•.Kin~ Mohammad Zahlr, have been Cabinet meetmg held under the by the Rural J?eveloi>ment De- months _ , I
Irymg s,mce.early 1963 ~o construct ,chairmanship of PrHne M·n,51.e,· , partmcnt I He said In Kabul the r.ew sci- Experienced, instrumentaIi$ts
a",'. orkUUr democracy l?r,. Mohammad' Yousuf the P J!'- I" ence and mathematiCs curriculum of western musIc. Contact Spin.
' hamentary electloi! law wa~ a~s, f • • ~. had beer aootied in the ,Teachers' zar Hotel MaIi~gement.'Th~y ale bra:e men Last. cus~e,d' After the meetmg CE'rt~!l1 I U.S',JudICIa? DelegatIon ICollege, the 'Ibn Slna High School"
autu:nn, t~e ne.\\. m~n p:esel'te~ ,pomts w~re noted and passed or: M~ts Prenuer Dr. Yousuf i-and m the winter courses for "FOR SALE
theu, !Ie" conStlt,Uf:on It pro, ,to the LegiSlative Department 01 KABUL. Feb' lL-John Milton teachers and:- had' produced frUlt-vlde~ lOr a constltutl_onal ,monar- the Mmls!f'y 'Of. Justice: Dlscuss- Steeves. the Untted States. Amb- ful results. It IS expected that th,s
chy, -an elected lower house and, IOns on thts subject \\'111 cont:nL2 assador m Kabul introd d' programme Wlll be put mto effect
partly elected upper house: a go, In future meetinas Am' d' dUlce, an rn other schools dunng tlie ne th
. t . 11 " encan JU IC14ry e egatwn xyernmeni 'W ose mtnlS ers WI to P m M' D M h academIC year .b outSIde parlrament but~can be rL e, Imster r. 0 ammadq~estioned there: and which can. -ShaStri FiiJ.,'ds ,Talks With YQUsuf l.e&terda~ morning. The
be overthrown bv parliamel'tary d.e1egatlOn. ,conS~lng of Walter
VOle It guarant~s'basic human French Minister Helpful, Vlncen.t Shaefere !1 m~IDber of
nght< th 'rio'!il to· fOl'm -r.olitlc-l . NEW'DELill, Feb. 11, (Reuter) the ,Supreme of Illmols and Pro-
,. e " .. a , fes<or Delm r. C l' P 'd •parties. a free press: an indepen- -Yesterday Indian Pnme M'mis, f -, a ar m. ,resl en L
dent JudICIary, It also bars any, tet 'Lal'Bahaaur Sha.stn, said his -0 the Unl{ed Sta;tes JudlCtary
members of the royal family but 'talkS'with tlie French' Prime Mi-_ Instll.i.Jte have ar~lved m Kabul
'the King himself from poll tica i nister Pornpidou haa beer. "qUIte .:0 study 'Changes In the J71diCJ~ry
DOWel'''. . satlsfactbry':~ . In Afghantstan, The: meetlOg was
The ne,': men continues tIte . SDeaklng to 'reporters .after wm, a,ttended by Mohammad Moosa
arttc1e. really se~ to mean ·to dmg>up formal'talks'Shastn,saId: Shafl~ue. Deputy ,Minister of
brIng a11 thiS about . King Mo' "I thmk the French Prime MinIs, JUStIC.
hammad Zablr IS a man .actively, tel' and' Foreign Mimster, ,Couve. Th d 1 .
and genuin€ly lnterested' II! be: 'de Murviue) are. also returning Abd e e :gatIon also '. ~ee~ Dr.
comlllg no more than .a constitu- very 'h,appy ~--they have found t lui Zithu hDePduty Prune l\.!nts-
nonal monarch" , Ithe discussions to be useful andIer ater In t e ay. ,
The Intellecluals,' adds jhe ma- helpfuL' Both of us expect It \\'111 ...,
gazine, are pow wai!ing to see ,be possible for 'U~ ar.d other MI-, ' .•
whether the la\\'s being prepared 1 nistel's of OUI' t\Vo countries to Baluch ~ationalists Clash
10 spell ;out the -consutution's.Jlro, meet oftener so ·that there IS ar. With PakiStani" Soldiers
mlses wlllli\'e up to them. Among exchange -of views on pohtical as' KABUL Feb ll-A rep t f
"h ","' b 1. d 11 'tt " '. or rom
' e ql1e",lOn emg' 'a~"e ,are~ wen.. as. e,conomlc . rna ers. Chaman southern Pakht '~t
Will the number of political par, Replying to a questlOn Shastn states 'that a clash too~ll1-tn,
lle,. b~ restricted? WIll the right to said Pompldu ,had agreed to con- between Baluch Mar' n t .. Pl.acted bl 'h ',.. ' .. I I a IOna IS sown an pu 1S newspapers' be 'Vey an mVltafton to VlSlt ndla and. Pakistani soldiers in the
restricted? W,IJ the SPlrJt of the, t-o p,resldent ge Gaulle. Salbl 'area The report dds h
laws and the consbtution be res, Asked if he,'Would viSit Parts PakIstan has ,sent 3000 a r\' e
pecled 10 ,their Implementation?, ShastrI said. "I would like to go soldiers 10 40 lorries'to th m~ 1. Ie
• 'The new mph mean if', says bu.t)he :tit:niP~ wou.ld have to be The soldH~rs are armed Wit~ ~r~t
tbe-artJcle deCided In consultatIOn. I shall try and heavy weapons Th p,,' gt
t(} gO~thl 'a'" G' ,e a"ll.JS an
' s ye r {)vernmentiS' repor,ted to be
Sl:iastn and. Pompldou me~ for disturbed about the n ti l' thalf an bo b f " th . a ona IS
. " ~I: e ore JOlmng e!r at~acks and has concentratedofficl~ who .h~9 'wound up tlie some BOO ll1.llitia Sdldiers' in a
dISCUSSIOns whIch beagn •.Monday. Chaman fortre~" 'Th 't
=. e Sl uatlOn~s ,becoming grave in Baluchstan.
census Of Farmers ,
Planned,In ~o s4ges
- KABUL .Feb. 11 -=--T.he pl'oject
for takmg an agricultural census
\, ill be implemented in two sta-
ges Irr the first stage six types of
st!1!lstIcal forms wrII be dlsh:ib~
led to the farmers.' ,
A:n officlal.of the Board of .Plan~
nmg of the 1\1~istry of Agricul-
fure said that for the last seve.
raj years tbe 1\1mistry had -d!rec~
ed Us ~ttentlOn to the collection
of agncultural statistics h'ut no
measures had been taken for a
general census of the farmrng
community .
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In the farms farmers ·will Iulve
.to stat~ :theIr 111enttty' ana: give
mfOlmation about the size of the
family, the number of cattle, the
acreage -of state and private lantls
the .sy.stem of irrigation, ;the
quantity of Yleld the number ,of
trees.and .the rent and ownershIp
of the land. .
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PhOlle No. 242S1
Ph._ No. 2!Oft
Phone No. :i0887P_an
_Ali
.Faryabi Phone No. 20887
..
..sarGar M. Hubim Khan
.Aari·
, .
m:EiiIUab J"iqaramme: .
~7.00 p:m. A.S.T. 4 775 Kcs=
62 m "band.
UrdlCPi'orramm~:
'. 6.00-&.30 p.m. A.S.T. 4 775 Kcs.=
62 m·band.
· .
.8ATllBDAY
'I'M A
~1li-1tablil
/srrinl-llGi
.. Pharmacies·
.Air Services
~i-~fghimiatan
'. .
~-~Jrime
Geiii18ll PIGjI',mfDe:
l1,1)O.;1l.30 p.m.. AS.T. gf)35 Kcs=
31 m band.
FreIlch Pro.rr.uume:
11.3Q,.12.00 p.m. A$.T. 9635 T{C'F
31 m band.
HI' '1n'.·~: I
· 10.00.10.30--P.m. -A.S.T. 4 775 :m"cs=-
62:-nr band.
Anblt'.Protr:amme:
. 10.30.11.00 'p.m. A.S.T: '11'. '946
Kcs= •
25-m:>band
\ Fire Brigade
· Police
Tramc
Ariana
- 1·_Ulh.~e: .
.' .3.00-3.30 p.m:· ~AST 15 225 Kcs=
19 l1} band. .
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. . ..I)RAFT;OF :TII'-E' -N.EW'ft~SS~:LAW~~~S .. 49 .Th. ;;'''0'1<, ",,"... trial PART m . . _,,1" pdntol .nd ~bu'" ,.~.ESsJ;:.t:i ' .
BAKHTAR NEWS ,of' press offences is, according . to the oabove-mentioned time limits contrary to the provisions "0£ AI-.' ," . . . . . <
" AGENCY : Article 183, of .the Law of. Penal- no suit will be accepted there- ticle 10, the p])blication so issued • --.- < --':'. ;.
ties "for governnient· officials' off- after. . . shall be confiscated .and the publi.· -
EditOr-in-Chief. . . ences against publ!c 'interest 'and 55: Heirs of affected dead. per- cation of the periodical will there- ."FraduIent Craftszrien". was. theS~bahuadin Kusbbki. . security. . ' sons can.alsO present: their com- after be susl?ende<i '. -caption ..of;;the;' editoriaL .pIl~~' ..
'. s· .Edi:Kh:".to';;il . :50 : Offences :a~t sections a - plaint to the. of!ice of the PUblic "62: .If a statement i~ preved to iil yesterdays~.'The- ~riaI
. '. to 'P ..of ~cle,' :29, - Chapter . ~rosecu!of Within, the.a~.ve-mcn- . be false, the gerent- will be fined :ref~rc(Ho,the~.of.a In!m'who.. ,.
AdcttesS:-' . . . '·VI,. will be.·either ·:brought to tloned.t~ave.a~t of law from. one thousand ~o. ten th0ll- _ pulcbaSeri '~Some',fumitul'e-":!trom
KabUl Afghanistan . '.' the notice' .of the public.'"Prosecu-' .prepared: against -.the :offender. . saba afghanis.' . . one of. the CJU'Pen"ters· at £liar .
Tele~phic Addi'eS§:- .. '~tor's office by the .r~spo~ble de-. 56: .The~~ of..-press:offel!- 63: If the .g~rent does not in- -:"Ri!hi-:Arisari:oDiy.:to Jir4··tbat--~_· .. .-
"TiIn~s, Kabul". ' ..·..partment of-·~.e.Mml~try of' Press ces"Y~ be'm.-accordance'W1~-the form thE; Mmlstry of ~~:'and ter two·or-tlireE:·'nrontlis·:the"ple-
21494 . [Extns 03 . and -InformatIOn or will be follow- prOViSIOns of·the law' relatmg to InformatIon of -charges ..'bronght. ces:.startcchfelling apart. .
,22851 . [4:,5-'~d 6. . ed ~~ djrecti.Y by the office of the the matter .within .~e jurisdiction. -abou.t ·in.the.state~t~~thin~~e .:~,is->:~ble:iOl' bome'~-
. AFGHANISTAN .Public- Prosecutor, of the public secunty courts. .specified ..length of time, he .Will 'mies'of~l"~hq _liePcnd.,on
.. 51: PUrsuit oj. offences against . 57: The period of implei:nenta- be fined_fram one hundred to. Ol!e_.~em_wages;alOlie .for their. living.Sllb!lcri~ Bates.. • Sections ~ and :r 'of .(\rticle 29,. ~ion of penalties ior'll£ess offences thousand afghan!s. - : ThiS is the' kind of fiinid;·the-edi- 'l
. Yearly Ms. 5QO, ~hapte~ VI. will be undertakcn will -start .:Se~n:.-day~ after ·the 64: If, th,: .1If!lrS do n?t abIde torial said; whiCh -often leads to'
Half yearly ~ ~~ . ilpol!. the -oomplaint of·the'affected pronOJ,1IlcemeJ!.t.of'thc court's ver- by 'th~ J?I"OV:ISlOns of;'Artlcle '. 15•. the extinetion~of ~·eraf¥;..Qu~erly .' . part;y.. '. .' diet.. . . the publicatIOn shall, be"co~ca~-'. DUI'iI1g recent ye~, it..contiilu-
FOREIGN. 52:, For' offences other than . .-. 58: Except f~r offences' :men- ed and sUsbsequent·1SSues .will·!>i! .ed; the SOcial 'Changes in the coun-Quarter~y ,$ ~ ·those··violating Sections a, i?, c,' tioned in"sections 'a' to d Of Arti- suspended. -.' . try have,cncoUraged'production' of:
.Yearly . $ 30·, ·and.d·(1f Article '29,.·arrest· and cleo 29"notice of aCC)1S3tion for 65: If the.provisions of ~cle ;fiImitiire'at an 'ac&1erated·'Zate.
. Half YE;arly $.18 . placiri.g unde., sur.veillance wi!! oth~ "Offences will·be. either :serv- 19 are not 'abided by, ·"the ge:ent . I~ the;....Pr~ess,~ 'n1!II!ber of -car-
Subscription 'from abroad.. Tl0,! be pepmtted. . ed directiY"upon the ·person'o.f the sha~ be fined one. hundred af- .pimters' Wltlr-pnvate"shoP$" have
will be'accepted 'by Che:·. . . -. gerent; pUblisher;reswnsible edi-. ~hams and..the pUblisher'~all be been established to:m~t-tpe'de-
. ques of )ocat currencY at 53: :The 'repo~ of a press off-' tor or.authol"·of the offeI!~~e. work fine~ five htind~ed.-afghanls,. . mand..
th ffi' al -dollar exchan:' 'ence 'must ·be .completed -and pre- or posted on the door. .of hIS office 66. If regUlations set -forth m .
e 0 CI sented to the office' of tne. Public 01' home,.. . Article.."21 are not compli¢ with FridaY's- Islah in' its ,editorial'Sllid
ge rate. . Prosecutor- within three: days in 59: Those offenders upon whom' the 'resPOnsible editor shall be that men 'Should' be: selected' for
TeleI,>hones:- . the capital:~r..d~thin three days the court pwnounces the'ver-di~t fined from.t.hree hUl!.dred to op.e jobs··on.the·llasis of·their-qus)i-·
. Prmted at:-. .. . . after the receipt of proviricial pa- of imprisonment shall be -treated . thousand afghanis. ficaticins. A misfit in'lui organisll"
. ~vcrnment PriDtiIi&":Ho~ p.ers: The.office of,the Public Pro· like. political prisoners. 67: If the responsible editor tion will nor omy- become a lia-
~ seCutor 'must 'comolete. its. invest i- 60.: Cash fines--no!; -exceeding does not .abide by the regulations bilitY himself but also hinder the
.K:ABULTIMES... ,gations in·seven.dayS and pr~ent one thousand·:!tghanis as -well as set forth in' Article 25
th
; 'he s~all work'of .otl1ers. . .
. . , . :·the'.result .to 'the .court ,and the the coclisca"tion "f'a periodical are be fuIed from one ousand to The editorial !irew'a.parallel be-
_...:....:~7-'---;-::-::-::---,-,-.-=7-'-~' .court· must reach a· decision and wit1ain.·the authority.of the Minis- three thousand afghanis and shall -tween~an -'urgaJiisational misfit
FEBRU~;¥ 13,~965 issue a verdict within another'se- 'try of Pres.~ and Information. -further be obliged ;.to pubpsh the. and a" ¥mJng-p.art ;. fitted in a
ven days. . . ". . '_. FiIies exceeding one thousand af-' reply in accordar..ce with the pro- 'm~clIiil~';'Sometimes," it ·saia:. this
, UN p'~fnr-anL)~.n't' .54: ·The time limit .for, the ·fol- ghanis, imprisonment and the visions of Article 25. .'. .wr-ong·part· can ·paralyse-the -ma-
UOItl-"" K.> lowing' up ·of" press· OffenCes men- suspensiol! of a periodical..and .the . chine. completely 'even though it
. "'he Um·ted· N'a~tio-ns' has been honed in seCtions_a to.p of ·Arti,: con!isc~iion of.:i .non-periodical' 68: If the responsible editor may De' a small" and insignificant ..
:.0. • c1e 29'is set at one month· and will be in ~rdance'With the pro~ does not abide by 'the regulations part. . ..' . .
considering a prOl~ed ..;post- of sections q and'r is set at three visions- of. Chapter X of this law set forth in Article 28 he Will be R<mdom 'selection' of persons for
ponement ~f the .sesSi~b of the .' months. If no .claim is made or .. and within-' the domain' of the reIa- exposed to the .same !>unishment jobs win alSo' prove a, dishearten-
General ·Assembly. no case is'pr~:ired against those' ted courts.. ". as the court may !>ronounce upon ing element· for "Jleople' who"feel
This :session was .0pginaUy. accused of press Offences' withir 61 :If a periodical or a non-pe- the author. them~lves eomp¢ent 'lllld and
sched1Aed "to open last .8epte~- "'. . ar,e gualified fat: the' said job. ,for
~~o:-t:U:e:::::O:~i::se:,·ALL.··'·.CAR,·. ~P;E~S/,· NO ··;~R~~UGS·,. ~~.~~~~t~t=~l:J:eir right.
'l'hutsday's Anis in -itS editorial
poned until . ·November. Sin~ , . -,:' , '.. . hailed the government's-decisiori
..~:':dS ~~:'! ~.tli=:f:~~ ..L~T··~.l1.S ';NiOT;E·XA~GGiE,RATE· :~~l~~~rl::~f~~~:~t:
on'and the United States, memo. .. . . . ested perSOl!s.to '~resS ·"their.'·
bel' riations are afraid of··a 'con- . . '. .'. , they continue to pro,duce rug!i. We views. on':it.'SOIne. o:t:.tbe"pOSitlve--.
trontation- 'between - the two ·It, IS d?T,lbiful if .cverybody~WIll ' .' BY.TEKEY. . h 1 h d suggestions fefiected~in the-presS'
. d h b ~"'w off ~ ,agree WIth the :VIews 'f!xpressed some partS"1lf north,' where -peo.·.•.c~ e p. t em earn '. ~o:c· an. coUld now ·be· incorppraied'in the' ,
sllies an. ave ~n.p.....~ ,in a recent·sp~ by ·the AsS4i: ·ple.have been making carpets,.for raIse. theIr ~t:reilard.of .livm~ .by --law- before: it 'goes' tbrougrr..the'
the bu,smess sesslOIL; tani Governor· o.f ·Bamyfan, an thc time they· arc still unable to pro- refimT,1g the~r craft, by ,pz:ovlCiing . .final stages of its' ratification said
" . '. .,neea .of converting the rug looms d\lce acceJ:ltable.. goods. . . techmcal gUIdance and by unprov- th editorial ' .
Now -that the ~billtY of of -HazaI'aiat into'a carpet weav·· If the- encouragement iiven to ing their handling of wool and e
a prolonged .postponement· of ._ing inaustrY.; on -which tlie Kabul :c.o~e industry is so· limited that their loOms so that they can pro· The. ,government 'which is at
this session 'has become .appar- Times commented 'editorially on . 'it cannot adequately.reach the duce more g~S Qf a ~efter quali- present·busy draftiJig'further-laws
ent'it is iIn~tive to exa~i,?e, Februal'Y J:-:'-.. "" . carpet weayers of the: north, a ty and 'of vaned .deslgns. '. is expected' to· publish them too
whether the world can afford, .:' . .' large number .of whom are born We, must also thU)k of th~ 81?e-· before ratification.. The . editorial
1.0 put .~ff 'some ~ery urgent' qu- Sup~r~ ~r. .. Fr.ot~'s -idea carJ.!el .weavers, how ca~ it .be ex- ~ff~ts of ~he pro'!>lem of this kind specificafIy'· referred' to 'the' .elec- .
estions which the world orga- ~he edlto!lal: saId: This.IS.a pro-' tended·to a.new group'of them in . of C:Ol!:verslOn. GlimS' are'what the tion l-sw·whiCh.is-be.ing--disCtiSsed
.nisation has to deal with. - . .lect m wlilch t~e. '1:over~nt Hazarajat" wlio.I am. '-sure will..maJontr ·of our people c~ afford. by the cal>ii!et' "and' 'Said this
. . and.' '1!ghan bus~«:ss. c~cles: need. mucli more and· prolonged to furnish therr homes Wltb. They .draft too sliould be 'p.ublishid
The United N~ti!lns is ctea:Ung should .!laVe .k.een mterest: It cncouragement, and .perhaps, more may prefer c3l'pets but they.can- like 'the" p"rCSS-'law sa··that ~ 1
with the 'qu~on of "!'at: and gave two .reasons for jt~ support.. than that training, material, tech- not afford' ·to 'buy ·them•.beca~e may expresS their .. views~~
~;.H there. IS a,confti~and Firstly, it:will help the people of nical aid .... ' on the on,: hand' thc . productIOn ma,ke suggestions' for alteratt
there JS-it needs ~ be.~~: .. a'~~ckwl!!d ~~a inJlic .country. to . . of carpets IS more costly and on in'time and' beforc ·the final·r~r:t.And the United Nalj.ons can raISe theIr livmg '. standard. Se- . If we try to ,make this change, the other carpets' are-~d to the fication. .' .
play the leading role '~. conso- C:~>ndly. it is in line with. ~e. IX:.- we ~illl kill an.art form, :re, es- wealtli! and m ~hc fex:eJgIl. mark- The .dr* 'press' law is . still'
liilating the.--peace that stu! ge~" lic~ to encourage.cottag~ lIldus~n· tablished handicraft, ·and partial- ets, With whom. th~ average ,~- being .'discussed· in'the press;.:Ar--
. nerally ·prevaili.· ~.'caD. .be es ll!. the CQuntry..~ -am ill. f?r the ly criJ.lple cottage ~dustry Pcca~ ghan ~a~~ot ~U:e to coIllP~te'm ~Cle'~. which 'i:leals with restric-
preserved tbrongn.' strengthen:- p.eople of H~a.Jat a~~g a af.ter the converSIon . p~t of It Pu:rt:hasmg a carpet he h~pens tlOns, Is·.drawing a -great· deal of
. 'ng re1afi behv 'Dati higher .standard .of liVIng, and, will have died. to like. If there l!!'e no gl.4ns to comment.· •
I _. ODS. een ons of.cow:s~ it'is my_V{ish,that the buy,. and the carpet5.-ar~ too ex- Fida' Mohammad Fida ..,'
and p~moting the econ~c. cottage mdustry ShoUld be encou· The attempt at conversion"not pensIve, we sI:aI1 put the average cusses ·the law in an ~e- ~
and soda! deVeI?pme~~_,-of less raged.and devel~ped.,~ut I. -won- only may' not result in. raising the ho~se holder In a predfcament· llsbed··inc ThUrsaay'S "Ariis ,~~:
-~v.anCed coUlltries. " .' . . der..whether·· die living standard standard 'of 'living in. Hazarajat whIch he does not deserve. ching, on- Article '19 lie- saYs ·.::th~king at the role of .the. -of. .. the Hazaraj~t.people .w~ll -be. and boostfug thc 'ea.:nings of .the . .. term.s ~d~ to' -define forpidderi·
Um~ .Nations~m such an . ra~d and tlie. cotta~e- . tn.dustrr, Razara ~ple, bu~ ·.Il may result p.ubhc!itlOns are generally "'$peak.
angle any further. postponement as a whole- wIn be ~ncouraged In decreasmg theIr income. The ..Jr6 mg,·vague' and· elastic. .
an4.~y a' pro1oDged oile, .by. the'.' ImpIemen~tIQn. of the pr~jectwoUld r~ui~~ a l,arge.edu- lrJann 'Replace.s . Giving"an eX3J!1ple Fidayee says
~olild·md~ :be ~ttable: pro~l oC.the asslsstant Gover- . catlonal sc,h.en:e" which can·,reaCh. tha~":under-:.ArtIcle'I!! .any lJubli-
. " ~or o~ B~Y:m to c:onvert. the. ey-ery. famIly l1l' every paz:! pf :the . cati~!l': which--is 'lible .to weaken'
The smaller .nait~ly' rug.weaymg,JlldustrY..lIl~ a car- vas!"and rugged territory of H<iz- .Dam"man'. '1' V'S .the'state's:cre~f.~ forlndden.
the At As"-- ',. ""_ pet makIng 1.11dustry, If It.can be araJat. . UI n .. .. The arnlt.'"le' '-TVW>~ a '~"n'ous .ro- 1411' group-DAve' . . . . . ~ . ~~...~~ ""
done tlieir utmost' to avoid' a llYlplemented a~, all., : " ... sh' " limitati?n o~~~porting--a(!ti=.
nfro· tatio' '.,- •- . , . Past expenence ows that we S concernIng "=velopmt!nt~ pro .co n. n betWeen- the. ,big - ; First of ?ll. in.-a .world of chang- neither have the resoUrces IlDr',;; .tate Denn.y.trnent Any critklsm of the' economic'and
POwers on the,one 'haDd llnd mg f~ ~d fiishianS. I:... W()nde~ th~'means and personnel to'corn- ~ mon~.po1icies·orthestate·can ... -- .. ,
seek a solution to.the.acute·dis~,,v.rhe~f'.r It w;OJild be adVISable to mIt ourselves to '"such. an. un- be sal~ to be'.aimed at-:wea1a!mn .' '.~ment betWeen. these 'pow- ~c~ce one- m~~try for .anotheF, . dertaking. Furthetmore, is tne WAS~GTC?N, Feb. 13, (Reu-' . the st~.tels'credit.. • . . g
ers on the other. .'l'beir··efrorts .limit~.the Ya:netY ..of the. pro- wool produc!!d ,m ~ Hazaraj"at as '_:~'tcJ:e t~I~~ H6u~ .~un- .H~.th~Me mges that:this and
have pro-ved to be fruItless'as ?~cts ~ for a ~c need. It good as the wool oLsheep.-r.aised . bad' r y ~a Msrell Hamman. S1IlU1atJ'other·~strictive··-artic"les
far-.as .solving theAnancial prob- IS very .lik~ that. Ol!e.day' the on the vast pr,airies o.f the,north? ~~mgu S POSt..~ ~n- should' be !aeleted in the iIiterest
lem is\ cOncerned. . . ''- rugs. ~lims) may- b~me the most Carpets req?ire. more w~Land .. Affairs ~ary of. tate ·for. Political of a' truly"iree- pr'ess. .".
. , • ". .f3s!tionable,. covenng. for flOOrs.· more complicated ~equipment arid . . . . :--'.:-""",-:--~"';""~-'"':~~""':'--.'
A -.eonIrontation between. the EveR' now sOmc '. people-'pI-efer . it lakes much longer to weave a ' He \Vill bec~me Ambassad(}):~t- . ..'...... '.~ ~'rae:.GnButbe issue.shoUld .·n.ice artist~~ ·g~·.to carpets du- .carpet of the-same size as a glim. ~hr?~fortresI~nt'JohiIsor:i and. as' AssiiltanfGSeeretalY' of'i;fate-,.
. avo . t at th~ same r~:the s~e~. .. .'. .' . .. .' , e cre~ 0 tate.. . fo.r-:.~te~American ·-Aftliirs; . and.
time. the big 'pow~W~o ". secondly, wl¥1e ·It 1S highl~ ..If we -take all this into col!sidc- C~ WhIte Ho:. said -Thomas ~~alre·,over;l~lIlU1'S':duties. -"as- .
clalDis·to be ~e ,prOtecl;ots -aDd )lrobablEdhat ·the' attempt to ~n- ration, and;the~n~r of years t' ~~t:0Wfo slstant.. :~re:- .lXlCJrJimator of'lhe' Alliance' -for-
·fOUilders.of the UJdted Na- ven·the rug looms·l)f HazaraJat -required for,uiclding-these prob- 3. 0 J~ r.~nter-AiJie~ean~P1'Qg:I:ess.. , .'tio~ou1d see tbaftbe·oiga- ··to:p:OO~ce.c~ts~ay result ~ l!!RlS'if,we-can evcr tilckIe;them' as ~:x:.~~~~e~",~Har!,l!Dan .... . . , .._... ' .
.nisa:tioD does. not Wither. away.' r~nmg . ~,~Ifm ~~ustry m .as o~ .attempts to promote 'other State . Department un.a~ . ·The..White-:.House. ~1(!- H~·_A.postponem~ -of.the. current· ~at~~:" -carpeeretslS,'1lpr°od ·ced~tec. han~·so far' hav~"not had RUSk Secretary,of State :-d Ge- . h~as~~the-f:~ideDt·:t~·reIieve-seSsIon -would be treat and-" u 1-Uere"S~ results·w may com '~Ball,'U· • . JJIJ 0"""'6- 8uuunistrittive ~'-b
'. . a ~. _..: ~oUld be. qiuility' produc:ts 'as it. to' ihe'con~lnSion iha~ thc' - Ie ~rge ... nde~et;IrY . densowhii:h1,Jji&-,:!ob.as HriUerseur-
perhaps a defeat. IS. not'casy to weave ca~ts. In .of Hazarafat may be better~l~ t' J~ck H, N"aug!ui, Ambassador retary ¢ ,State for political' :t.
:. . .. ' " 0 anama, would 'succeed . Mann, fairs had' imnnoAd.o' h' .
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W~fi·,TalHeads
:;;-;;. -,New Government
I~~ '. ~ •
~1~ .·Formed InJoroon
'. -
·:-K6si9in-~~lIs North Korea"s" .K~~~a~~~~~'!~j.>~:~l~C -;C'~··~g,~si~·s.~g~$-';Sey~Jt ....' . -.>,'--.-
'WeSh~lfWin In-Vietnam"; ro]~e:<(?~~~~~(.:", ..~-ij~~plin~~~$tressi'~g"·~rJ.~afo/,.- ...' ~.:'·'-7 ~ -'.~.'::~. ',"
Sfewll'~tGives8ritlsh Views' ',During ~~~t-.~~~t. ~ "-~-'~~~fQt/~_~~qJ~~~I.n:.;~~~el~~~~nt.:·· <.
.:.. ..' ". / MOSCOW, Febmary .1;'4,: 'Reu~r),- .KABpL,.Feb.·J~.T~e>.Kabt+i-. .'~ ....._'-~;',"., 0 " '.- •••NEW,DE1m,'Felmiiiy·;If.::- ..-' .:. ~:' "
"LEXI Kosygin, Soviet Prime Mlliister, said yesterday North Kand~ar'highway~_~ _..:com·. _;-~ ~~~t!O!Jo1.C~~r of~~erce=·(ICC) ~.. , its' . ,. .:. ... '...
"Korea and the _'Soviet Union agreed that ag~on in V!et· pieted, ~xt ye~" a<:eprdih~ ~., ,-' ~.fi.ve:dllY ·'co~,here..:FrldaY:::.atter:~op~. sev~~lu~ '-"-':.' -".
nam-shoUld be ston~i the Soviet News Ar~ncy Ta:ss reported., General .A~~ul...,~d; ,C~m-: _ tionsJleserilted as ~guidepne~.dor.'p'raCticaJ.CQOPeri&tioD~~ :-,. '. : _: __ "~ -: ~..
......... - , mandant of 'the. LabOur COqlS . T\,."';"~ tl." ;;:< - .- -pli . . ...,_:. '. - .. d' - . -
. • < ' Kosygin'speaking at a reception 'W-ork on the liighway- wasioe:, ". ~"",""""': ..." co~.erence';em ~-:- OV~'-UU6. c?~~er~tl'?n an gcr. - - '
M-· S N m in Piongyarig North Korea; de- un four ears 0:.b '~aD ':Az'ile- ..~y.'~ ~~. on 'the ro~~ o~ th';!. pn- v~eJ?-t,.aC.tiVlties ~co~ '_only'ao ees· 0 ,,·ar elared: "Our forces are consider- ~ican:,con~ern:. ~_'fa:i 23L.kilo-. vate~X:'J..Il~ee<;Qn..?!IlIc:'gr~· fo'su~:sectorsior.~)ii~.pnvate~. '.:-,~
. .'. . . ..' ably ireater tiiat" tlle forces of iIp-- metresof,the 48ntifomettes.,high: {)I. ae,,~pJPg' ~untn~ aJ;!d. th~ en.terp~ was. n«;l~ ~p~.' . _Unless Indla'Or perialism. We 'shall ~": wa has'h'ee'n cOm~ted_oand'69 _reso!Utt~ str~. the.n~ f~F . ~ ~ance; Piiv.a~:eqllltY- In;',:: ._
" , -.! He s~essed the gr~at. 1IDportan~e kll~~etres partfY' conipleted .'l'hi( .goV~~t~~~?,~te. enterpp~ ve$l1ehf: -f!o.m .a~roa~d ..sho?1d .be·-'., .., '. -
U· Cf. 'j"U--k' Ch' of uruty of ~e ~ClaliSt camp In' . construction-of the --:remaining 154 ses ~() ,rescogmse· e~cp, -: ~~:r s .enC!?uraged by_fatrtrea~~t.~d.·" ._.-'. '. ~.' - .~. :' - .D~ £1WUC;, tOO' tqe present .sltuation. " knometres .wiU.-befinislied" next. .'Spe~c' roles an~ .r:spgnsi~ilitJe.s. l.eg<il" ~feg"uar.lis .. ' ~.~ .. , . :'_ -.' " ~,
~eral Kim Chang, Bong North . " ~ -. ,-.. _ ·Nearly; 1,000 delegates;, and ob- '5. Primary. prodiictSf EmphaSIS'.. ~-:
HAMBURG," Feb. 14 (Reuter)-' Korean ~efel1ce Mini~ter, 'yesteF- ye~he expe~dit;u.~ '~n ilie.iu~~~i .seri;~rs.· ..ep~eset:tt!E-~': 45' C?~trilf.i.; ~0tiJ.<! b~ .la!d" on i:i-li!atin~ ~o~e ..'.', :.' '.
Mao Tse Tung, the Chinese lea~er, ctay tecelved the SOVIet Deputy will'be 283 millon.in af~ and-' .atteiJ,ded,.~ the·: .~l1gress.. J::S)'~ I O}-ltJets. for the prodlic~s:of the'less '. . , _ .
has given an assurance. that there Defence .Minister, Chief ~arshal -54 million ill dollarS, Of-tbe'49 St~'I~C:PresJ,dent, dl!clar~~he.'i<develo~d-coUDtries:b:~r aceo~ding' '.__:: ,,' ..
would be no conflicl betwee"ri. of.~e Air .For~e Konst~t~ V,er- bridges on the road 48 have~been:, ~Qngress.c;>ne .~f. the mo.st_ ~~~e~.~ free. ~ccess to ~.~k~ts.,:· wough..., "': .,' . -. ".'
India and ChIna as long'as Indian ,~who ~ WIth the VlSltmg: S.o- constructed.. . '.':_' .' :.. ':: like he ~a ever att~ded and SaId~['a~o.l!tion, o.f all'b~!,ers ..- , . " ." ... ' , '.;..c "
troops' did not violate his coun- VIet delegabon, the North Korea The -overalrwidth of the.rOOd -~.y;':~sa-.great_ a~evement·.~t 6: .T~atJOn;'A m,Oderat~ and . ,.: '-' .'
try's frontiers, .according to an News Agency reported from !'Yon- is ten- metres-'Iif . whiCh, 'seven ,:lI1'sp!.te of ..4iff~ees,o.f YIe~ s!~~~~ tax. ~stem ~:ared .to· eco--; . ~ ...
interView to be pu6Jished here in gyang.. . metres will be as""l.~lted.', _ . am~ng. delegates, ..the co~~ess-h~~ ~01D1.C~~ was ~he: ~o~. effec!-:-_ - '.
.
.·the: magazine Der Stern next Tues- Oth So t t ti d }LUG. oS ted th --" ,,,. alm f ttr ctin ~ "er Vl~ represen a. ves·an 'Tpe new highway ViilL Shorten ~UOP .. e~ ~~~u olIlS: ~_am-'. 'I':'~. ~c ,'" eans 0 ~ . a. ~ >~!'- ;: . '._
day.' . . - General ChOI Kwal1g; ChIef of the 'the distance be.tween Kabul and' ~ously. '. . . _:. ' _.= . elgn"eapltal- ~.. ,_. ' .. ~. ',' .-'~ . C""
Mao-Tse·1'unit,!;he Chinese l~ad~, North Korean Army General! Kaifchihar by 28 kilometrEiS. -A.car .. - Re~~ep,ded. "'Y..~' ~o~~ss 7. L_aw.~d p~~en~s;-'~n o~~er to: .,: _.~ .'. =.. :-', ':. •
outside. itS froWers and-no inten- S~ were also prese~t. . 'will be able t6 make the_Journey' were ~e. ~()IloW1Jlg.. "'. .e~cg~:tge,~v~e.nt In' r~arP1 ....
., tion of 'fighting anyone as long as' . Michael Stewart, Bntam's For- in .six hours' while' formerly' it-- h c;liriiate: PlOvelopmg countries ~d. ~Inv.es~ati0.n."p.roperly-ngh~..· ~ __'" - .' '- ..
its own territory was not attack-. eIgn.Secre~,.spe~about the took 12 hour's.. .:' .:_... :_ . sho~_eh,cQurage·t~.p~vate.--seC" m: Pl_tents,.~~dem~rk5.-and·know= : _', " _."" .• '.
ed, Der Stein·Said... Vietnam cnSlS 10 Hillingdon, Sou-. '. . " .,' tor WIthout'frustratmg.lt by-.'con-, ho~ :should. be sitfeguarded by .. ' -" .
.
. p'a~~~yin;~~~:g::e ~~~~e~ai~ them, England, said Britain wo~d Karakul peits.'8eIl'For>._: ,tio~:~est~cti~Ii.S·. ~d,:'ex~~~ §o,un<t an.~"n~n-dis~Jory~.pa:,·.". _-. ,.. .'_ ..-" ...:.. ,.
certaIn-I! n.oHose any op~rtUDJty '--':' . ',' ,-:. ~ . ,'- ,. jl~~tiv;e,f3:cili~les" :.~-~~ rtent-)aw,- . _ -., • " ~. . .._ '. ~ . -' .~al:~sJ~~ns~:T~~c~~J~:-. ~ttf~e~ to find a sabsfa~tory. ,$8~~~h :f;..LO:~~~,. ~;~~ "~~i:~::';J~~~~~~- J~~~JlS~~~tI~-. ~ <.,.~..._: .:. __:. .' .'
Mao said-war' between the Stew~rt in a speech prepared week's a~ct[on:in·Lc:)Ddon,~os.~~'Iatioii,;.and goven¥n!liit,~~~ecisJo~ ~4;"~:'t"~l':h':t'''I~'' " __ .:;'?~, .. ' ~.' .'. "' ..U~ted.S~te~ and 'China. over for, delivery to a Labour Party Afghan 'karaltUl pelts.-w.ere sola affecting .bUsiile$s.· <- ;i:. .,'.,'.. :.1UUS '1.-,0 gnore"-:~ .",'. '.- .
Vl~tnaIp was,excluaedas long as- meeting! said thatno,lrind of ccin- fQr~};~~~~rd:iIlg-~to'. ~.dul ....2.~.Inff~~:-!n the-.ffeld ~f. >: -.' ,-" ;'=:',;.' ',' _'.- "~-...»: .. ' ~'_" ,.', ". ' ... ': ..-
C:hma was J.!()t a~~a,eked, .,!ccor~ _ f~eIl.ce al.>!i.ut Vjetn~ could be Gh¥P-ur;:~jjl..Y~e<:f<!r~~ infrastiiJctUr.es;;~ch';:~~tt:':-'P;U'.P.Lll,'pe' ',n - .S --' ..-._ " :'. ":' ., - .,.
ding to ~h~:.tnteI'V1ew. . .' .. field 1'litliout· the Uiuted states. ;of- !hf-De~ent.·o£o__'~~' 'cOUiID.'iiDiCatioJ;.'JaCUities:~ctiv,:~ ':£'~""~'U __ 1: .~ome ,ay.s....;: .' .:,. _~'. _: :. . :._'Th,:~esel.eaderpl'edietedthe, TIle:Foreign' ~ecl"etary~9..it· Tradeor:D'Afg~·.!liioL_,'nes&jliid,:::::npI.em.e~tationWould : ~iO~"O: . =- '-.' __..~. ,- ':,.
war: 10 YJet~~ would elld m:a had been suggested that Bfitilin '-'1'b.e-.pelts were, SQl.crfoi . an' de~end~on the exfent to" :y?hich BritainND~'Yib~~~k(~~u.ter),-...' . ",CO~~!1l~t ~ctOry,. and woUld' d the SovilOt tJ:l1jon as. co-cl;l.aii:- ~ver.age price. o~ ~~. e:tF'~~ ppv~te :ciPit~·.W~,Q.n.v~lved ':: . '. '-of .lie1' D'1 . ,to~~ba ' e~ T?le ,._<
last. no mor~. ~han ~ot~er one a: men of the former Geneva Come- IS ~9 ce.nt~"more"tlian.:..th~,av~rage . -3. .: Inaustt:!,llli.satlo~::· ~tho~ of _Euiom: ~ Sit .. ZeetheD~estin! ' .
t.wo. yer·. 'Then the. AiI}a;;- renee, .should- call another such price. ,#~lian ~arqI_,.pelts- .the.1IDJilrovemeJ.1~·o~_ :-~cul~e 'If6me; :!lc~nSei-vaijve 6 o~~:r... __ "
cans wil~ P!o~.bly.-l~ Interest.. conference. brought ill last Novem~r!i..au~- spould..be a·firstpn9Pty m'many artyT d - --'d he . ppos tion -_., .. '.'
He saul :SoVIe~-Chinese relah- The Soviet govemment'i pre- tiop.lit .London.. : ..~ .' aevewping'; countiies. madstriali- p g-'- ,;t efcl~~ ._!e~~.~I'. '
ons had imp,roved slightly. but sent view was that this ro-chair- . Last. year ,Afghariistan-ea.rned: 'sation-. was"atset .an' ~tiiIf 'ele- !r.. f'~~h"O .,an:ano . CQ rli!r- . " .. "'....:.-
'. 'not much, ;smce the new ~viet man~ip no !-anger existed, as far more, ,tliil"n $14:'million 'from 'tli~~ m~t 'of~..her.".~n!1mi~ gro~: '~~~e~enf. ~J~::e~:ri~~~lr. : . ',:. ~ _
. leaders tooK oVer, .and. KhruSh- ·as Vietnam IS concerned, Stewart .sale of karaklll pelts: -, - ,_' profitable operahon'should be ·the lJe done to'oritfg Brita' hg .. t '. [ " .. -
chov would be mISSed .by .the b d' . . - . '" '':' <, ." .'., - _.. ._. _ m, er par - .. -. '.
. . . . .,' 0 serv€ . .. . . _ _ ver m··the European -Free Trade- "....' ... -
,:' .?mese as. a ne~atlv~ ex~ple. "If they change their mind, we _.' <. -, -....., '.'. '-':., '. ,_ : -. ,i.' .. " :A'sso'ciatian '-;(EFTA}"" 'th·, ." .... .' _'
, . :Mao twice hmted .dunng- ·the should certainly give this serious CL- ..,C· II' A.;;..,·'r:-:,: .' Y" 'c -' . M, ket. . - an~ - e SIX .• ,.intervie~. that he'w~ sure he cons~de~~tion",.he adae~. . . nt~a' a .~...::~n:. ~YJel~;~"-O':-. - ~ Se~~he/r. :CP1l9. e:.~.~o--""'_:" :.
would die soon-; ?nd sald.he was Bntam and the SOVIet Umon" -' ,:.,'- , S .. .,' .... I·.·' . II" '.' g' At' cll' - .' ._ 0 '. - .'
.'. preparinC'to meet God". '. were ~o-4tairman of the ~954 ~e-. -'Combat~IU•. ~Jmn.e6o. IS"'" :. :J!ol;tk;al~~se~:~ ',;assi~;;'. - .-." ~.., -,'-'
neva Conference, at whICh mpe I ..-. ..: '_- .. :. .,. ..r.. _. : 'r . , . .' _a .maJor, ?WItch- ~ .reinvigorat-' :. '. . " ,
powers ended the seven-year war - '." . " : ~!>.NDPN,-,!ebruary 'l~, (Beuter),7" .mg the party's 'P.Oli~y:'- towardS'" .. , ..' ~
In. the.French-Indo-China states of. CHINA's top'!ead,ers last:mgh~caIleao~lJi.e,:USS~for1Ul1ty.. EuroPe.: ". .' c· " "'.,' - .•
VIetnam, C:~Iiodia and Laos,' . iD combating !'U.S. im~~ifrin~~ugftout. the' .:wQ1'ld;~' ,:-'IfwaS' wjdely regarded ·:~s, the:r'~ater Bntam and the. Soviet ··A mesSage'to the?Soviet GOvernment'sign~by· Mao Tse mostfpositive' statenient- by -, the':~IlJon were also co-chalrman of. Twig and other Peking-'leauers siid'_QJifua~an~ th~ 'USS,R 'aD!!' ." ,ccjnvE~~tiye~' si~ce::Brita~'s ,i3~- :- .~4~ .1961-62 Ge~eva Conference of other..CoinmunisfoouDtiIes slioiJld~i'oin'in-givUig''reSoI~te-:-sup- 0 sels negClttatl~ns to iqih· the Com7" ':" _: ' .~ :
. powers, which agreed to make .' .' . . ' ",," 'Ii Vi h. ; . o' d mon 'Market ended in early 1963 ." - . , ~
. and keep La;os ~~utral,. port.. _t9, the ,'armed .~~ti.U"~..s~~g~~,!f ! e _. _e ......am~-, ~ ._~ .. foJ.loV{iIii PresideItt' de .. Gaulle's'; . " - <' -.' < •
E AMMAN, Jordan, Feb. 14 (APj--,:- Stenfwart said; If there IS to be ~Id°als·Chinesespeoples' -:. '..' .",.' ' 'h":" ; N'" h' K' ... "hi" c - veto-:c """.,.': -:.< '.' ..' , '< -'
.." ·A ne.w Jordanian Government a co erence, or n-egotiations in t· o·called for support f.or .....e· v: p-l!i,In, o~ _o~ea on s ~,!y .' Sii~AIec-..:combined 'nis sfate-.·
.'-. . headed by Wasfi Tal waS formed any form, we should ~ant ~o .be Japanese, ~e~an, l:uban, ..and ,h~I.lle" lifter-talks WIth- North :Ylet- .' ~nt on· C9~ryatlve' policy _wfth :~
,":'. SatUrday -night, to succeed Bahjat sure that tJ:tere was some baSIS for CO~go (Le<,>poldVIll:):.peo!'l:s ~u•.~~e.~ead~rs~s<\ld.yester~ay t~~_ ~: cbitde!Driation at the- new;'I:a::,'~"" ~;\ .:Tahlourii's government.which res. a seft1~ent, and. some pro~pects gg.ling ag~.st. t!.~.. ~~es:~d_ ~QVIet : Umon an~ .N?rU! .~orea' bour 'administration's; actions since' .:..':,~.. igned.•'., of"reaching a -settlement." . , said: :IThis, IS, tile' uns~li.ap..!e~: ,agreed that_ -aggreSSJ.on.In .VI~tnam ft, togk jlOwer last October.. . " -'
., The new government has 16 It. would gre~tl.y help. to. this 'ternatlOn~~t.autyof ,eaeJt" and ~~Cl1J.ld·l'ie s~pjled~ 'l'.ass,._,tlie.::~__ I~ '~He;5aid·:."~eY.have.donec.gieat .' " ..•'
.- meIngers including Tal, who beSo-' end If the operations.of Viet Congo . every .socra!-ist eounth" . - '. .VIet.:Ne,ws Age.ncy, ~PJrted. frOm damage- JO Brita,iri's reputation- in: _ .," ,. '. '.
. ides.the premiersliip has retained were to <;ease: and I hope that all The PekiOg. m~sa~e. was: ~t ·Py?ngyang:· ,." ..: . --'-. Europe.. ' -. ::; .... ' ."'.- .' ... ~,: ...
" the.Defense'Jninistry',' w~o d~sll'e,'peace will emp~asise O? t!Ie 15th ..~~vers<1!"Y o~.~· ..~ Signsjhat.theS6vieLUmon·.'1!as.'· .Sit Alee-- said'''at presen·t.--.-tne -- ~. " .. ,:' , ..
• Other members include: thIS pomt. As to the- baSIS for!.sl~g of ~e Sm~oV1e.t.m.e~- ·tlJrini.to· se~;a new,:tone !n i~' re-_' d.09! !s:C!osed ,to furthet:"iiegotia- .' ..'.::' ,~. .~ Hazem Nusseibah, Foreign Affa- s:ttlement yre n~ed to know tJte shi~ treaty.. " '.-:, lations. ;yith. 'F',aking caI!:ie,at:a -ti.ons"a:qd:as-we are 'not yet .the. 0 " .. '.:" :
airs; Abdul Wahhab Majali, Inter- VI:W.S of the Umted States and '. . . . .-.. _ , __, '. Moscow meeting y€sterday to ~- 'goV!!1"IIJnent ·of.·tlris countiy" we ~-,-: ' '. .
ior; Abdulrahim Eaked, Justice; thlslsoneof.there~sons why we .A hnef ~eS!;age sent bY,.:the S,lr lebrate ·'the. siIDllng of the .SUii>-.. ciumot-;foresee the circumstances" .. ,
Fadel dal Gamouni, Communica- a~e' consultmg With. them. No viets to Cli~a made no llliec~.re:-·1 ~0et friendsliip treaty·-in'1951)" .os'~e condiljons in which· we.' .
tjons; Zoukan Hindawi, Infonna- ~d of conference' could be held- fe.renc~ ta ~o.Int a:id'f~!, theNor~ 'by Mao"Tse-Tung and· . Marshal' aM.-our ~A ";oartners . 'could -- ,
lion; Yahya~atib PtiblieWorks; WIthout them. . . Yletnam~e, but. merely: said::. Staliil. ; .. -, .. ' ,.c. ~ ~ '-.:' _with:adValit~ge:takea.new:illitia--':- ---.. .. .'.. ;~'
Ahamad Abu Qurah, Health; Foad We sh,!ll c«:rtamly ~t 19DOre Th~·allian~.e ~~t'Yeen S?v:et-UiI1.. 0 • • ~ , .- ••~ ~ .• , ••• -, tive":.. _.-- :-: . .: ". . . '.- ... _: '.' ..::".'. .-." . ~
F~radj, M~cip~ and. Rl;tral Af- any ~PportUD1tyof helll~ to .find on ~d'C~~a. ~'.a .~arne.!':. t'O.-ag", -~~?pe~. a~ !fie m~l!gt:~rIS: ~~"Wonien:Le3m ca . t '. -.::: " -.. '. co' : .". 0 i!Y
. fairs; All DaJam, AVIabon and Ia satisfactory settlement' . gr«::"Slve .lIIlpenalist .. , q~~ '~chev, Miri'.iSt!!I" ,ot Ratlways, ,Ui ...-f_~ , _.. ,rJl.e. "'.:..' - -
Por.t5;,'Jeries ·Hadda~, Ag'ricul.: 20 Attending.SuperVision . which sta~e ~r?yo~ations_d~~:: tOla·th~ 2,000 guests-,tfutt.difficuJ- ,9'!~,,,,~ In}\t,gliankot ~ ..:.....-.. ", ,. ~ , '~
ture; ·~e~in M~.-Finance; ~el Seininar Receive DiplOmas ous t~ pea.c~.:. . ... ':'. .ti€!s: betWeen, the t'Yo.. ,co.untQ~'" .~~ Felt 14:-A ---·ca~t-·. .. '. '
~uhe~dd~ &ela! Aff~s; Seifed-I KABUL, Feli' l4.-A sem' Th '. '- . -. could 0:, removed-s~ep:by. '-Step, _thWe.~VlIlMi!""COw;se.:w,as, -o~ened ; tn.· • - '. ~ :. tOo' . ,1 ~~ Kllanl, ReconstructIon; Abdul- .. 'd' . I~ll! .. e ~viet statement)ssue.<I e:l!:- The SOVIet party was c;1omg· ev~-' .. ~' ~~ot:, ._VI1!age ,?f . the..- ~
latff Aodin, Eaqcatioo' and Hatem on supe~~on han, lI1-V~stIgatIpn lier pro~ted ~ursday's ratd; 0.0 ·thing Possible~t6war~sthis eniFhe .,PaJill.'tUJi!t..<>f. WOloswalal :~t, ".'
Zuebi, National EcoO'O~y,~ o~anl~ y. t e Ins~~tute· of ~orth .vtetn~e .bas~ br .AIne-. said. ','. ,'... - "_.". ~ ,wee.~ by. 'the -'. Ditec~orate-Gene~ :"'.. ' '. .
Ta.lhouni sub~tted a short.resig- ~r~~l~~J.a~~oo~upeI'V1Sors of ncan ~d .Sopth Vletn~ese P~", .. J'aisages of-hiS S1leech, &hoe<!' .r~I':9f~'.E~ucat~~n. of Faryab. p~o, .. '.' .. :. : .. '-
natlOD; ~etter _m whiehhe Iiegged tetday," ended yes- es. and sal~ ,It,kn~w ho~ ?l ~p.: sta~emE!11ts: made-·by__!{osYgU), on' ;Vlp:ce~,; ~ ~"'" ..... ,:~. ,;' ',... . ~th~:~Jng to relieve him of his post Prof Gbul H .',.. the IlC9ple of .YJ~~3;ID ancl·ihe Friday that "U.S.o fmperialisni'.'-.in ~e~~,women- h!!_ve',Jomed : the-_,
'due: to", his health condition. . President ot~~~nM~)adi~~,u~ of In~~a. drive:o~.:::_th~·~oi:'th'Yietnaz.n.haa broug,ht ,£\$i-'. hOllf~£eT1iedl,,?m~~of'theCO~~' .-..... ' ,
Iii 1iIS,letter to Wasfi Tal King ment in the Ml·nl·s..... of 'EeduPar '.. !!ggress9rs " . ....,. '. -an.-communiSt countries cloSer.eto-- t·,:!a'~~~"-·t.~:ted._ bl'_.-il e.hief- . '. ,.~ ..H . :_~. t' '" th ' ..,,. ca· '. . eth .. -- aurOL -CC-CSAU uu....ot ". . ..
ussem Ill'OLLUC eu e new gov- tion presented certificates tcr' 20' Y lo.d'" p. ,..;. .', t' . g er.-,-: .". - .' A" Ii D . : .-..., .' ..,",-,; ,
ernment'tocCHlperatefully "th ,.' h' es ..... a,r.s, .e........g·satement -, - ... , . ·-'::~C' ~ ~aysomcwVJsit .. ~ ,:;,,- ..-. .,
Arab"$1 tes d ri ih .;; 1- pers~sw 0 attended the'seminar.' did..not specify what,form tlie·md. Tn'-'" '-'t ..._', . :'1-' ..,. ·:~::'W~:'n.;:i . ~,,' '.~ ; .. - - .. _.
'_ ~ an suppo e av. Durmg the seminar, in_whjch to :North Vietnai:n: .should,.ia.Ji" _... _e goy':~en. I!e~~~;, z-_ .::L~,gv.!ae~'-JB£on'!D:APrIl__ ..
L7llgUE?- be ~:Y .px:eparced to sup- some expertS from ,the Columbia But"Chiriese ·.news a .; • e. yestia 7 alsO ~tr~,ed..the·~~- . MOSCOW, FeD . f~__ (TasS)--- -:- .... ..
port· and llSSlS't sISter Arab ,states, ~eam in Afghanistan also. pitrti-. that G:lllnese "vol9nF ,;~tEia:, ce o~ ,the:.~m~~et, ~~1Y ~::a ':Pr'es!dent'Mobammad'AYuD:'~ .. .
<lD;d .suPIlOrt ~Y' ~ij co-operat€ clpated ~ectures were delivered on hef' 'th· N rth ....ee1'S ~f,..~al ..a.rt!~ )ast.:_~~ ,'Y~Ch, "of"F~an'win -< '.::~offiC.j ,,-' <.:w'tE·t~e PalC:S9fie· LIberation Or- prineipl~ of mspectitin' of Science. neid aiose~ . Vi~~ese_lf::~. ·,~d..~OSYgI;n s. ~o :..v~ts;o.fo~~e~~~ ,~!' ti>.1h.:Ei 'USS~/fte- invir::'" ~ ''-. ~..:-:' ~ ~ ,
gamsation. and social coUrses' So • t'Pi' .. ,.~. .-.. <: -'; mg ~ the li!St ten.days)lid'heipea: tion"'of:~tlie':Sov.iet~-,. .'
-- . 'VI~' e~ ex~I:~~~~stt~eri ~JIUii~;bI6i:,,~~.;= .from'-APiil ~3J,to"9;c::": .gO~~!'!!!?~t.=· _ .
.. . ~ ..... ".::.._. c. . ~ -_ :. .? _: ";..""". ~. ~ _ :- _ ¥ ._ ~ -. • - ~
.'., " -~ .:,.....:, ~~~ '".~' ~';':~;i~~l"'c,~,c ... . .'- .,. -
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PARK CINEMA:
At 2, ~30, 'I ahd 9 p:m French
film; starring Corinne Marchand.
KABUL CINEMA:
At 2,.4, and 6 p.Ip. new R!lSSian
film; ·with Dati" translation in
colour. _
BEHZAD CINEMA;
At 2, 4, and 6 p.m. new RUssian
film; with ·Dari·.ttllIlslation.
ZAINEB CINEMA:
At 2, 4, and 6 p,m. CRANES-
ARE FLYING with Dari transla-
tIOn.
. 'FEBRUARY 1~ 1965
---~--~--.....,....- --.,..----,,-:..-':-~--.,..-"'--"'...;;.;.,~ ..
Kumberkhall Tribe Holds
Jirga In Pakhtunistan
KABUL, Feb. l3.-A report from
Tira in Northe-rn Independent
Pakht,unistan says that a big j'irlla
of the Kumberkhail,tribe was .beld
in Mo!.dana' Fazil Karim .village.
The jirga opened With recitation
of verses from the Eoly Koran
and was addressed by elaers and'
chi~ftains on the ·i!ldepen.dence of.
Pakhtunistan and ,the. aefence of
their homeland. '
~. .'
"/
KABUL TIMES
'.
•
•
In ~he United States, as in ·all. tea,ding countries throughout the world, .
.people who pref.e~ the best in.. king 'size 'filter smoking are asking.
for St¢e Express. Filt~r Kings', . , 'the best cigarettes in the'world"
~F'·ILTE·'~ KINGS-·"
)
.' -
'.STATE'.:_EXPRESS·
- - . ~ - ~
Funds ~aised By ,
~I~, -Diplomatic Wi,ves .
DQnated FQr Clinic
'.
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;
be delivered by Afgl:!an. as
as foreign experts.
. . .
. ..KABUL, .Feb. 13 ~The group
of J\m12t;ican lawyers' who are
here to study and advise 'on re- KABUL. Feb. 13.-A clinic' will
organisatlon ''Of' the Attomey-Ge" be set up next year by the Hyg--
neral's office and.·other legal ins- iene Department in the MihL~try­
.titutionsJnet Dr; Abdul Kayeum, of'Education near the'-NewClinic
.the .Minister: .of: the Interior, yes· for the 'treatment of .crippled
terday morning. ;., . cliildren
At the' meeting'plaits for coope- The decision was taken at a
ratIon 'betWeen the Ministry of the meeting held at the Spinza.r Ho- The jtrga demanded that the
InterIor and 'the 'Att me -Ge . tel and attimde'd by diplomatic
. .0 y .ne- Pakistan government should ref-
ral's office and establi~h.m·e t f wives and a representaive of.~ n 0 rain from interfering, with the
AttorneycGenetars. offices in' the WHO. affairs: of the independent areas
pro-viIi~es wet;e. aiscussed. I The Dlplomalc Wlv.es· Organisa- nf Pakhtunistan, .recognise the
-:.,....-'-o--"--'~.,... tion has collected. fundS. by hold- nghts of the' people and release
KABUL, F.eb. 13.-Dr. Mortaza I mg various functions .to set up ,all political prisoners. A 'number
Sayedi.. DirectorcGeneI:a1 of the, the clinic. The total sum Tai~ed of decisions were taken on pre-
-Department -for :.the. .GonJrol of i has been handed:over to the- D()- venting Pakistan' from purslitnll
Comm!.lnicable Diseases, accom· partment of Hygiene in the Mi- a policy .ot intervention. .
panted. by two' adviSorS qf ·the nistry of Educafuln. Slogan of "Long live Pakhtu- KA,NDA;HARr ,Feb, 13.-,The
'World :Health Organisation. left' Dlstan" were raised befor.e the construction of a twO;:!torY build-
Kilbul:yesterdP:'.!or Kimaahar to Dr. 'Mohammad Aziz,' Seraj~ jirga ~rSed. ' ing to liouse~the.provinaal De·
start. a-sml!.llpox . eradication cam· Presidept of the Hygleo,e. Depart· A:n'Other rellort from Peshawar partment of-Communications of
paign there.. :-.' ment, said Thursday that the Central Pakhtuo,istan, stated that Kandahar, which: was started last
For. effective'implemehtation of meeting decided .to 'send two ex- stnct restrictions hav.e been im- year, bas been completed. .The
tlie smallpox eradication -projC?ct. perienced nurses abroad to study posed by the Pakistan govenimellt .building has 12 rooms and is 10-
the Minitsry oCHealth .has' divid· nursmg uncter the WHO aid pro-- on natRmal gatherings ih all.parts, cated near Kandahar's new city
ed the cO!-lPtiy into three reo gramme. pf KGhat under section,l44 of the park.
gions, northern, western and sou- The representative of. WHO j Panel Code. ' .....,..~~_......:........:........:.._......:........:..__"--
them, and has prepared a sepa- promised ,to ,e,:mploy p~y~io-then:· j , Deinonstr~tion~ calling for self· I'~vere continuing. the rep<>rt
rate proj~c~ 'for each, pist to work, lD the cliDl~. ., determmatlOn. ·lD Pakhtunistan adde'd.
.' ~ .
'.
HOME .NEWS -IN: BRIEF
U.S. Satellit€ In :
Unphl.nned Odiit
But Sigools Good.
PAGE 4
KABUL, .Feb.. 13-The IV!"iOls-
In' of EducatIOn will- soon hold
a 'techmcal semInar for technical-
school teachers In the capital. The
,emInar which will _last two
\\eeks WIll discuss utlhsation~of
,!Ullio-visual alds and prepal'ation'
01 technical charts, Lectutes will
4 •
. .
CAPE KENNED-Y,' Feb. '13,
(Reuer),-A 69-peund experimen-
"tal cornm\:lDlcations satellite laun:'
ehed with a titan lHO rock€t yes-
terday has apparently no gone .1Ot"O
Its plarin€d orbit, space agency'.
Gfficlals said today.
They said the sateHife appeared
to be in a 1.72~ mile circular orbit
mste-ad {)f a. highly e11jp.tiCal orbit
from 1:725 to 11:500 miles' fr.om
earth
The satellite w.as one of those
launched by·a seriE$. of triC'ky.
manoeuvres.
Two satellites are seCtions of the
rocket, whose third stage was
designed to stop itself and' re-
ignite In space. .
'OffiCials said ,the mam purpoSe
of the·launching to test the rocket
booSter was per-fect.·
The. commimicaions sateHite
cont-ains newly designed equ~Jr
ment. it.. was reported. sendinlj:
back gOOd signals. .
FOR SALE
.,.----- -~ - -- .
German Alnba.ss3.dor -.~_
'HoldS Costume Ban'
KABUL. Feb. 13 The Ambass·
.ador of Germany and Mrs, Mol·
trnann !><lve ,a costume ball. on
Thursday evening which .created
the festive mood of carDival sea·
son now at·its height in .Germany
and other p"rts 'Of Europe.
1n an extravagantlv decoratea
hall. an atmosphere of hilarity
prevailed at the party which Ia3'
ted until.the small hours Qf the
mornmg .
The guests. were dressed IT!
colourful costumes.
Mrs Moltmann 'WIfe of . 'th-c
German Arilbasasdor wore a gay
Braziohan dress.
-rhe . British Ambassador and
.1rs de 4t ~1.are appea-red in
garments of the Tudor period
"",rule Wahab Tarzi showed up
ID contemporarY'~ocfs attire.
.English Teach'ers' ,
,CLASSIFIED'
- .ADVtS,
-
Four fUll-time Engllih-
teachers needed at ·Kabul
~.University. Experien~pre.,'1
ferTed but .not . essential. t·
Preschool 'orientation.' b&-
gjns February 23rd, claSses'
~ April 7. Contact ,,~,
Hudson, ~ngllsh ~e: I
Institute, RoOm 1008, Facul-l
ty of Edncatlon.: . -
. . - -'
Car .For Sille
. 1961 Fiat 1100 customs unpaid
!{)r sale to the best. offer. ,
Cq,ntact: Tariq -Al-Khayat
'"Tel: 20976 between 9-1
:
- -,
- -----
"
